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~ゾ ミーノ 、吉昇 、=丑
（
Ｍ
）
（
蝿
）
（
蝿
）
（
Ⅳ
）
（
鳩
）
急
、
詞
、
関
国
＆
画
酉
国
》
シ
国
冨
Ｃ
昌
呉
号
⑰
シ
冒
哩
。
‐
の
凹
〆
Ｏ
旨
い
》
名
呈
⑳
］
、
届
電
、
己
詞
旨
や
罠
罰
、
詞
玉
．
国
凰
『
》
・
壱
、
鷺
．
》
己
~
］
朝
‐
詞
、
国
．
四
○
阜
函
蚕
邑
》
口
語
、
鷺
．
、
ロ
旨
別
口
．
字
閂
．
畢
富
一
賀
〕
口
》
。
、
、
罠
．
、
壱
百
“
“
Ｉ
幽
鱒
で
、
国
◆
国
里
『
、
。
、
、
愚
．
〕
ロ
房
Ｐ
ホ
ジ
キ
ン
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
考
古
学
者
ロ
ー
ダ
ー
（
騨
陞
臼
）
は
、
例
え
ば
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
地
域
か
ら
出
土
し
た
二
個
の
ｇ
巨
弾
一
也
『
旨
⑪
（
一
宮
８
号
の
時
期
を
、
お
よ
そ
五
世
紀
末
頃
に
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
。
＆
．
詞
．
函
．
国
。
岳
宣
二
》
（
）
、
ミ
亀
９
．
筐
甲
巨
か
兵
〃
困
困
．
里
巴
『
、
《
〕
お
甸
菖
．
》
己
ロ
届
？
〕
電
．
詞
’
四
国
＆
ぬ
蚕
ロ
、
。
、
、
鼻
．
回
巨
跨
＆
~
両
国
．
国
凰
『
》
・
蚤
、
罠
？
》
ｐ
ｇ
卸
記
§
國
國
。
」
ぬ
匿
画
》
。
、
同
異
》
ｐ
ｇ
ｐ
五
、
結
び
25
移
動
定
住
期
に
お
け
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
初
期
的
動
向
一
二
二
グ
ラ
ン
ド
に
そ
の
支
配
を
確
立
し
て
い
く
た
め
に
、
少
な
く
と
も
一
世
紀
余
り
の
期
間
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
侵
入
は
、
地
名
学
や
考
古
学
的
証
拠
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
お
お
む
ね
主
要
な
諸
河
川
を
伝
っ
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
ら
諸
河
川
と
支
流
の
周
辺
は
、
定
住
地
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
場
所
が
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
い
わ
ば
農
業
的
な
定
住
に
、
し
ば
し
ば
有
利
な
自
然
的
条
件
を
備
え
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
極
め
て
大
づ
か
象
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
点
を
要
約
と
し
て
指
摘
で
き
よ
う
が
、
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
に
は
な
お
詳
細
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
初
期
定
住
地
名
と
埋
葬
地
点
の
い
ま
少
し
具
体
的
な
関
係
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
移
動
・
定
住
期
に
適
合
し
て
形
成
さ
れ
た
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
社
会
組
織
に
は
、
先
住
者
達
と
の
戦
い
が
減
少
し
定
住
化
が
さ
ら
に
進
行
す
る
と
き
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
残
存
し
た
先
住
者
達
が
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
支
配
下
に
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
、
い
か
な
る
在
り
方
を
示
し
た
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
他
に
機
会
を
求
あ
て
検
討
し
て
染
た
い
と
考
え
て
い
る
。
26
